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In memoriam
John Rawls (1921–2002)
John Rawls, filozof èija je knjiga A Theory of Justice iz
1971. potaknula niz rasprava u politièkoj filozofiji
zadnjih trideset godina, preminuo je 24. studenog
2002.
Filozofija Johna Rawlsa, kao i on sam, predstavljaju
iznimnu pojavu na angloamerièkoj filozofskoj sceni.
Tako je bilo još od poèetka njegove akademske ka-
rijere pedesetih godina prošlog stoljeæa, kada je u fi-
lozofiji gotovo u potpunosti vladala metoda “logiè-
kog pozitivizma”. U situaciji kada se rad na podruèju
morala i politièke filozofije sastojao od pojmovne
analize moralnih i politièkih iskaza, Rawls se okreæe istra®ivanju normativ-
nih pitanja – prije svega pitanja pravednosti. Rawls u odgovoru na pitanje
što èini neko društvo pravednim kreæe od najdubljih moralnih uvjerenja pri-
padnika društva. Provjeravajuæi ta uvjerenja u svjetlu etièke teorije, neka od
tih uvjerenja se napuštaju ali se i sama teorija modificira na temelju uvjere-
nja. Konaèna teorija predstavlja konzistentan skup u kojemu se uvjerenja i
teorija nalaze u reflektivnom ekvilibriju.
Izvorni polo®aj, zamišljena situacija u kojoj racionalni djelatnici ne znajuæi
svoj društveni i ekonomski polo®aj odluèuju o naèelima po kojim bi se tre-
balo urediti društvo u kojemu ®ive, druga je bitna ideja Rawlsove filozofije.
Raspola®uæi samo s nekim osnovnim informacijama, racionalni djelatnici
metodom reflektivnog ekvilibrija dolaze do dvaju naèela pravednosti od
kojih prvo inzistira na jednakim pravima i slobodama za sve, dok drugo
dopušta nejednakosti samo ukoliko one poboljšavaju polo®aj onih najpotre-
bitijih. Ta dva naèela temelj su Rawlsova liberalno-egalitaristièkog ureðenja
pravednog društva te su predstavljala oštru kritiku prevladavajuæeg utili-
tarizma.
U kasnijoj fazi Rawlsova rada, nakon Teorije pravednosti, pravednost i na-
dalje ostaje u središtu razmatranja, s tim da se postupno mijenja okvir iz ko-
jega se pristupa tom problemu. Tako u Politièkom liberalizmu Rawls praved-
nosti pristupa iz perspektive pluralizma razlièitih filozofskih i religijskih
obuhvatnih doktrina, pokušavajuæi pronaæi model oko kojega bi se sve one
okupile u ureðenju zajednièkog društva. Problem meðunarodne pravednosti
u središtu je njegove knjige Pravo naroda.
Pored problema politièke filozofije John Rawls se bavio i poviješæu etike
koju je predavao dugi niz godina na Sveuèilištu u Harvardu. Ta predavanja
objavljena su u njegovoj zadnjoj knjizi pod naslovom Predavanja o povijesti
filozofije morala koja je izašla prije nepune dvije godine.
O Rawlsovoj se filozofiji u Hrvatskoj poèelo raspravljati s veæim intenzite-
tom tek u zadnjih deset godina. O njenoj aktualnosti govori i podatak da se
danas na gotovo svim našim katedrama filozofije mogu slušati kolegiji o
Rawlsu. Na hrvatski je prevedeno nekoliko njegovih èlanaka te knjiga Poli-
tièki liberalizam. Prošle je godine izašao poseban broj èasopisa Croatian
Journal of Philosophy posveæen tridesetoj godišnjici izlaska glavnog Rawlso-
vog djela Teorije pravednosti.
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